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Kondisi pasar saham sangat fluktuatif, sehingga akan sangat sulit untuk 
mengidentifikasi kecenderungan pasar dengan menggunakan pengukuran manual. 
Kondisi-kondisi pasar keuangan masa depan dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan 
masa lampau, sehingga akan sangat strategis jika dilakukan suatu pengukuran dengan 
memakai data historis dari masa yang sudah lampau. Selain itu, suatu kecenderungan 
pasar sangat dipengaruhi oleh volume transaksi yang terjadi. Karena alasan tersebut, 
metode Force Index dikembangkan dengan tujuan mengkombinasikan antara data 
historis saham dengan volume transaksi yang terjadi untuk menentukan sinyal 
rekomendasi.  
Terdapat metode lainnya yang dipakai yaitu Moving Average, yang merupakan 
suatu teknik untuk menghaluskan data yang sudah ada, dengan tujuan menggabungkan 
beberapa data menjadi suatu nilai yang lebih mudah untuk dibaca. Suatu analis saham 
harus memahami kecenderungan pasar yang akan terjadi. Hal ini mendasari pemikiran 
akan pentingnya pengukuran fluktuasi nilai saham. 
Pada makalah skripsi ini, dilakukan perancangan program aplikasi peramalan 
fluktuasi nilai saham yaitu dengan metode Force Index dan Moving Average, serta 
analisis pasar saham untuk memutuskan sinyal rekomendasi. 
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